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Svaki pastoralni djelatnik ima iskustvo svoga rada i u njemu onih dobrih
susreta i onih manje dobrih. Cesto mu ostaje tajna kako to da ne5to uspijeva a
neSto ne. Pastoralni djelatnik zna da ima nekih skupina vjernika i l i  onih koj i  su na
putu da to postanu, prema kojima ima strah, jer imaju neka posebna optereienja.
Susretat i  i  susresti  dovjeka kao l judsku osobu je umijeie i  u novi je vri ieme se u
trkviru pastoralne teologi je razvi ja i  posebna discipl ina Pastoralna psihologi ja,
kako bi unijela vi5e svjetla u procese kroz koie dovjek uopie, ali i vjernik, prolazi.
Djelo koje imamo u rukama najnoviji je plod sazrelog i okuSanog pisca u
.rvoi tematici, isusovca Mihalya Szentmartonija. Podijeljeno je u l0 poglavlja i
to: 1 . Pastoralna ntropologija, 2. Pastoralno savjetovanje, 3. Tehnika pastoralnog
razgovora,4. Duhovno vodstvo, 5. Ispovi jed, 6. Bolest i  patnja, 7. Smrt i  Zalost, 8.
Dinamika grupe, 9. Zenidba i obitetj i 10. Posebne pastoralne situacije. Svaki
naslov jasno govori o demu je rijed. U zadnjem poglavlju su zastupljene tri teme:
Labirint hendikepiranog, Postabortivni sindrom i Homoseksualnost.
Svakako .ie zanimljivo uvodno poglavlje 
'Pastoralna antropologija', u
kojerrr autor iznosi detiri poznata pristupa fenomenologiji l judske osobnosti, i to
rrd onog klasidnog i popri l idno poznatog do kontroverzne psihodinamidke teori je
Freuda, za koju drLi da s obzirom na temeljne elemente njegove psihoanalize i
dalie ima mjesta u pastoralnim djelatnostima kao Sto je, primjerice,, duhovno
r odstvo. Autor zapodinje s Freudom upravo zato Sto je snaZno utjecao i utjede na
nrnoge praktidare, ali i teoretidare, iako je jasno i poznato da je slijedio razvoj i
drugadij i  pr istup, kao onaj C. G. Junga s anal i t idkom psihologtjorn,di j i  su principi
naSli daleko Siru primjenu u pastoralu, posebno onom u savjetovanju. Ostale
spomenute teorije su ona o vidljivom ponaianju, humanistidka Abrahama
Maslowa, na dijim korijenima je nastala poznata terapija centrirana na klijenta
Carla Rogersa i egzistencijalna Viktora Frankla. Naravno da svaka teorija ima
svoje rraglaske, ali dosljedno i djelomidnosti, pogotovo s obzirom na
zaokrvLeniju istinu o dovjeku i njegovoj osobnosti. Zato se autor uvijek kritidki
osvrie na svaku teoriju i u zakljudku sugerira da svaki djelatnik treba biti svjestan
s kojim pristupom radi, odnosno Sto je ono demu daje prednost u svom radu, te da
.je svaka od teorija ogranidena i ne zahvaca svu istinu o dovjeku.
Buduii da se obracapastoralnim djelatnicima i studentima, autor posve6uje
detiri poglavlja (od deset), temama komunikacije u pastoralu, bilo da se radi o
savjetovanju,razgovoru, duhovnom vodstvu ili radu u skupinama. Dobro je da su
ovdje navedene i sve ove mogudnosti, a ne samo da se izdvaja npr. dinarnika
grupe, kao Sto se znalo u neka vremena nekritidki i iskljudivo apsolutizirati.
Naime, u redovitom pastoralu se upravo i dogadaju ovi elementi i pastoralni
djelatnik bi ih morao biti svjestan, jer on susreie druge, razgovara s njima, oni mu
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se povjeravaju... Naravno, opravdano je pitanje kako se sve to zbiva i jesu li
procesi pospje5eni i l i  kodeni?
No, valja razlikovati Sto je redoviti pastoralni rad i Sto je pastoralno
savjetovanje, a Sto pastoralna psihoteraprja. Iako je potreba za ovim dvama
razliditim postupcima svakidania, doista ih treba razlikovati i uvaZavati. Tako
npr. pastoralno savjetovanje ima svoju dinamiku, zakonitost i zahdevnost. To
pogotovo ima pastoralna psihoterapija. Treba poznavati sve potrebe i moguce
konrplikacije, ali za izravan rad na tim razinama treba posjedovati dodatnu
fbrmaciju. Ova studija govori Llpravo o redovitim pastoralnim djelovanjima i
procesima koji su u njima prisutni. Dobro je poznavati ih i uvalavati te ne
pojednostavljati redoviti pastoralni rad do skoro odredene formalistidke
banalnosti obavljanja disto izvanjskih obreda ili susreta koji to onda doista i nisr-r.
Naime, i  nekval i tetno i  povr5no pastoralno djelovanje ima vlast i tu 'udinkovitost '
tj. ostavljadojam praznine istvara dodatne frustracije. Treba, dakle, ustvrditi da
ukupno i redovito pastoralno djelovanje ukljuduje u sebi mnoge procese koje
treba prepoznavati, ali isto tako upravo to redovito pastoralno djelovanje, ukoliko
je kvalitetno i uvaLava dovjeka kao procesno biie, moi.e biti udinkovito u
svekolikoj njegovoj kompleksnosti. Zato se moZe redi da se i u redovitom
pastoralnom radu, ukoliko je dovoljno uosobljen i strukturiran u skupinama gdje
.ie nroguia dobra i dublja komunikacrja, neizravno dogadaju mnogi elementi iz
podrudja pastoralnog savjetovanja pa i psihoterapije. Treba svakako znati da to ne
mole nadoknaditi potrebu posebnih i kvalificiranih djelovanja i djelatnika na
podrudju pastoralnog savjetovanja i psihoteraplje.
Autor pristupa fenomenoloSki to u bitnome, ne ulazedi u sve moguie
detalje. Zatim daje teoloiko svjetlo i pastoralne smjernice. I to je nakana i domet
ove studije. lnade, stil pisanjajejasan, tedan istrudan, ali dovoljno jednostavanza
lagano praienje misl i .
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MARIO PERNIOLA, Del Sentire cottolico. La formn cultursle
di unu religione universule, il Mulino, Bologna,r200l, str. 157.
Mario Perniola, profesor estetike na rimskome sveudiliStu >Tor Vergata<,
bavi se raznim estetskim temama. Posebno ga zanimaju svojstva i novosti
postmoderne estetike. Poznate su njegove knjige >L'estetica del Novecento<,
>Del Sentire<, >i l  sex appeal del l ' inorganico<<,, >>L'arte la sua ombra<. u knj izi
>Del Sentire cattolico< PerniolaLeli prouditi specifidno katolidko osjeianje.
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